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Szerencsére nem meglepő az adat, miszerint a Sop-
ronba települt bécsi barokk festő 1741-ben született. 
Ő maga elárulta korát egy képének szignatúráján, 
születési helyét pedig korrekt módon adta meg 
1762-ben, Kremsierben (Kroměříž) történt házas-
ságkötésekor . Az eddigi bizonytalanságot a soproni 
halotti anyakönyvezés tévesztése okozta, itt ugyan-
is az elhunyt 68 évesen szerepel 1797-ben,1 továb-
bá az, hogy a Spittelbergen élő, népes Dorffmaister 
családból egy fiút sem jegyeztek be Stephan néven 
a bécsi St . Ulrich-plébánián . Kremsieri tartózkodá-
sáról is tudtunk már, ez most nősülésével konkre-
tizálódik, és valószínűsíti a hradischi (Hradisko u 
Olomouce) premontrei kapcsolatok eddig is feltéte-
lezett szerepét Dorffmaister magyarországi pálya-
kezdésében .2 
A Dorffmaister-dinasztia, amelynek ma is élnek 
tagjai, már korábban magára irányította a család-
kutatók figyelmét. Két értékes életrajzi forrásnak 
köszönhetően még a 20. században felvázolták a 
tehetséges család „fénykorának” ívét a késő ba-
rokk szobrász Johann Georgtól (Bécs, 1736 . szep-
tember 22. – Szászkabánya [Saska, Sasca Montană] 
1786. szeptember 21.) a jeles modern építész Karl 
Dorfmeisterig (Bécs, 1876 . augusztus 9 . – Bécs, 1955 . 
december 10.). Stephan hatalmas életműve ellenére 
ebben csak névtelen mellékszereplő, míg fia, a szin-
tén bécsi akadémiai végzettségű „Giuseppe” nem-
zetközi karrierje révén kapott helyet a kánonban.3 
Bár művészettörténeti tanulságokkal nem kecseg-
tet, érdemes visszanyúlni a dédapák nemzedékéig, 
sőt, mivel az interneten nyilvánossá tett anyaköny-
vek megengedik, még régebbre, hogy megismerjük 
a spittelbergi műhímzők – így mutatja be családját 
önéletírásában Johann Georg Dorffmaister és ké-
sőbb fia, Franz – származását.
Az alsó-ausztriai Neunkirchen községben 1628-
ban házasodik a willendorfi Georg Dorffmaister 
„bőrös” (coriarius),4 akinek fiai, Sebastian és Adam 
folytatják mesterségét helyben. Első gyermekeik 
születésekor mindkettő bőr(ki)készítő, azaz tímár 
(Lederer), ám a későbbiek anyakönyvezése idején 
ez módosul: Adam céhes mester (Maister Mitbürger 
und Lederer), bátyja, Sebastian előbb szintén cser-
zővarga és fehértímár, két fiatalabb fia kereszte-
lőjekor viszont késesnek nevezik (ein Messerer).5 
E két nemzedék halálára nincs adat, mivel csak 
1724-től maradtak fenn Neunkirchenben halálozási 
anyakönyvek, és úgy tűnik fel, Adam és Sebastian 
Dorffmaister nem itt nősültek.
A neunkircheni és a bécsi Dorffmaisterek közötti 
kapocs Sebastian 1675-ben született fia, Blasius: őt 
halálakor, 1728. június 27-én 52 évesnek jegyzik be 
a St. Ulrich-plébánián. Cipőkészítő (Schuhmacher) 
mesterségét, amely a bőrműves hagyomány követő-
je, de már finomabb szakma, gyermekei anyaköny-
vezésekor írták be: 1705-ben felesége, Elisabeth 
Johann Georg Christoph nevű fiúnak adott éle-
tet, két leány: Rosina Gertrudis 1707-ben, Maria 
Regina 1708-ban született, végül 1711-ben pedig 
Herodian Gottfried .6 Nem kizárt, hogy fivére az az 
Ulrich Dorffmaister cipész, aki 1702 és 1706 között 
három keresztelői adattal szerepel ugyanebben az 
anyakönyvben, de további leszármazottai nincse-
nek a környéken . Az 1714-ben szintén Bécsben, a 
Dempfingerhofban 48 évesen elhunyt Heinrich ne-
vű udvari szakács (Hofkoch) viszont nem feltétle-
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Blasius Dorffmaister idősebbik fia, Johann Chris-
toph apja iparát folytatta: „Schuemacher” 1728. 
szeptember 5-én, amikor feleségül veszi Elisabetha 
Josefa Millnerint, és szeptember 20-án meg is szü-
letik az első gyerek. Ekkor még a fiatalasszony 
szüleinél laknak „in der heil: 3faltigkeit am oberen 
Neustift”, a következő kilenc keresztelő alkalmá-
val viszont mindvégig „in der Goldenen Sonn am 
Spittelberg” a lakóhelyük .8 Herodian kalandosabb 
pályára lépett, és később is házasodott: akkor vi-
szont, 1737-ben sógornőjét, Regina Müllnerint vette 
el ugyanott .9 Foglalkozása, ahogyan első gyerme-
ke születésekor, „Musicus” – e kislánya halálakor 
1738-ban hárfásnak nevezik .10 A következő évben 
már ő is „Schuster”, a biztos megélhetés kedvéért 
nyilván fivére műhelyébe állt.11 1740-től azonban 
Johann Christophot hímzőként (Sticker) kezdik je-
gyezni,12 és rövidesen ez a mesterség jelenik meg 
Herodian gyermekeinek anyakönyvezésénél is, 
egyelőre nem következetesen. A szobrász Johann 
Georg Dorffmaister Johann Christoph – még susz-
ter – 1736-ban született fia, és Stephan Antont – az-
az Istvánt – is e bécsi cipész fiaként írták be a pozso-
nyi Szent Márton-plébánia születési anyakönyvébe 
1741 . október 16-án .13 
Nem tudni, miféle munka vagy esemény vezé-
nyelte a gyermeket váró családot a magyar főváros-
ba, ahol Stephan „véletlenül” megszületett. Ő maga 
mindenesetre számon tartotta születési helyét, hi-
szen ezt diktálta be házasságkötésekor (Praespurgâ 
ex Ungaria), és talán okkal használja később a „po-
zsonyi” epithetont a hegyfalusi képes szála leírása 
Czinke Ferenc versbe szedett magyar fordításá-
ban .14 Ugyanebbe a pozsonyi anyakönyvbe írták be 
egyébként Paul Troger első gyermeke, Anna Maria 
Paulina születését is 1741. december 20-án, amiről 
eddig egy – időközben elveszett – „kivonat” tanús-
kodott Bécsben . Ennek az adatnak mindenesetre 
van művészettörténeti vetülete is: eszerint a festő 
már ez év végén felvonult az Erzsébet-apácák po-
zsonyi templomának – 1742-ben szignált – kifesté-
sére, méghozzá feleséggel, anyóssal, és nem csupán 
az architektúrafestőket küldte előre.15
Johann (Evangelist) Dorffmaister, a fiatalon 
– 1765-ben 23 évesen – meghalt „akadémiai” táj-
képfestő pontos születési adatát eddig szintén nél-
1. Stephan Dorffmaister: Vanitas-csendélet, 1762. olaj, vászon, 32,3 × 42,3 cm. Budapest, magántulajdon 
(kölcsön a Magyar Nemzeti Galéria állandó barokk kiállításán)
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külözte a szakirodalom: róla mint unokatestvéré-
ről emlékezik meg, méghozzá elismerően Johann 
Georg szobrász .16 Tehát Herodian és Regina fia 
volt, aki az 1742. április 29-én világra jött Joannes 
Josephusszal lehet azonos . A két családban 1747-
ig, illetve 1748-ig születtek gyermekek, és ekkor 
még mindannyian együtt laktak a Spittelbergen, a 
Goldene Sonne-házban. Az idősebbik családfő, Jo-
hann Christoph 1789-ben bekövetkezett haláláig a 
Spittelbergen élt mint „schutzverwandter Sticker”; 
ugyanez a státusza Herodiannak, amikor 72 évesen 
a Laimgrube 66 alatt meghal .17
A hímzés művészetét, a szülők ebbéli szor-
galmát és szakértelmét nagy becsben tartja mind 
Johann Georg önéletrajza, mind az ő fia, Franz 
Dorfmeister visszaemlékezése . A cipész szakmáról 
olyannyira szó sem esik, hogy a szekunder iroda-
lom az anyakönyvekben mégiscsak olvasható ada-
tot tévesnek ítéli. Márpedig itt pályamódosításról 
van szó, és nem kizárt, hogy éppen a család nőtag-
jainak iniciatívájára. Ahogyan a 19. századi krónika 
egyenként dicséri a hölgyek tudományát (ennél job-
ban csak a férjhez menésben jeleskedtek) – Barbara, 
Johann Georg legidősebb nővére, Leithner szobrász 
felesége egész alakos Szent Sírokat hímzett a gö-
rög templom számára, de a többi, művészfeleség-
ként megismert Dorffmaister-lány is kitűnt ebben 
a kézművességben18 –, feltételezhető, hogy már az 
anyák, Elisabeth és Regina Müllner is hímeztek.19 
Az egyre több szorgos kéz, rajzkészséggel párosul-
va – tudjuk, Johann Georg rajzleckéket adott egyik 
nővérének20 – idővel teljes profilváltást tett lehető-
vé: a cipész családfők hímzőként váltottak műkö-
dési engedélyt (Schutzdekret) céhen kívüli, de nem 
is udvari vállalkozásuk számára .21 Míg a 18. szá-
zadban főként egyházi megbízásokat teljesíthettek, 
a következőben a divatszakma vált a hímzés felve-
vőpiacává. A 19. század végén azután megcsappant 
a kereslet, és mire Rippl-Rónai, Maillol és barátaik 
ugyanerre a művészetre fogták az asszonyokat, a 
Dorffmaister-család felhagyott a hímzéssel.22
Az egy házban lakó két apa alteráló, de azonos 
mesterséggel meglehetősen összezavarja a három, 
akadémiai művésszé lett fiú beiratkozási adatait, 
legalábbis az utókor számára . Mindehhez a legel-
ső bejegyzés, Johann Georgé (cipész fia) 1750. jú-
lius 6-án egy idegen címet ad meg a Spittelbergen 
„beim Grünen Adler”.  Ugyanez a fiú, Georg, „ein 
Stickers Sohn” az új tanévben, 1750. október 21-én 
ismét beiratkozik a császári és királyi képzőművé-
szeti akadémiára, „wohnhafft auf dem Spittlberg 
bey der guldnen Sonn” – ahogyan ugyanezekkel a 
személyi adatokkal jelentkezik 1751. október 13-án 
alig tízéves (!) öccse, Stephan.23  Az első lakcím az 
újdonsült sógoré, Johann Georg Leithneré, akihez 
Johann Georg – önéletírása szerint – tanulónak állt, 
miközben esténként látogatta az akadémiát . (Mes-
tere különös módon csak két év múlva követte.)24 
Erről a címről jelentkezik 1750. augusztus 6-án 
„Johann Joseph Dorff Meister eines Schuhmachers 
Sohn”, és történetesen itt halt meg 1765. június 7-én 
Johann (Evangelist) Dorffmaister festő – a két sze-
mélyt most már bízvást azonosnak tekinthetjük.25 
Innen iratkozott be 1786 . november 6-án a szobrász 
Vinzenz nevű fia Michael Bachmayr festő (szintén 
rokon) segédeként .26 Stephan Dorffmaister még két 
– már egy ideje publikus – adattal szerepel az aka-
démia iratanyagában: 1757-ben engedélyezik szá-
mára a kard viselését, 1771-ben pedig a Schmutzer-
féle rézmetsző-akadémia tagja lesz.27
Stephan Dorffmaister felbukkanása Kremsierben is 
bátyja, Johann Georg életrajza segítségével magya-
rázható. A szobrász 1760 őszén az olmützi püspök, 
Leopold Egkh síremlék-megrendelésének reményé-
ben utazott a morvaországi városba, ezek szerint 
valószínűleg öccse kíséretében. A síremlék modell-
je állítólag elnyerte a főpap tetszését, de a püspök 
váratlan halála (1760. december 15.) meghiúsította 
ezt a munkát .28 Johann Georg visszatért Bécsbe, 
Stephan viszont hosszabban időzött Kremsierben: 
feleséget talált, miután vélhetően munkát is kapott 
itt, talán még Franz Anton Maulbertsch oldalán, de 
mindenesetre jól megismerhette a bécsi festő korai 
főművét, a püspöki rezidencia „rendi termének” 
(Lehnsaal) freskóját. Andreas Schweigel szobrász 
feljegyzését, miszerint 1761-ben „a kremsieri akadé-
miai festő Stephan Dorfmeister néhány képet festett 
Hradischba”29 az 1762 . április 22-i házasságkötés – a 
néhai Franciscus Frantz kamarás (?) Anna lányá-
val – adata30 megtámogatja, és mindez biztos alapul 
szolgál a premontrei kapcsolat feltételezéséhez .31 
Csorna és vele Türje premontrei prépostságai 
1711-től a hradischi („gradicsi”) apátság fennha-
tósága alá tartoztak, a csornai prépostot, Thadeus 
Schrablt is innen delegálták 1757-ben .32 Schrabl ek-
kor még sem Dorffmaistert, sem munkáját nem is-
merhette, de kérhetett tanácsot – mi több, engedélyt – 
morvaországi feljebbvalóitól a dunántúli kolosto-
rok díszítéséhez, miután ő maga Hradischban a leg-
jobb példákon, Daniel Gran, Paul Troger, Michelan-
gelo Unterberger festményein pallérozta ízlését.33 
Dorffmaister eleinte „ingázott”, a türjei temp-
lom kifestésének idején költözött Sopronba felesé-
gével, ahol 1762. december 21-én megszületett első 
gyermekük, Anna Maria .34 Hogy ezt megelőzően 
valóban festett-e, és mit festett Csornán, találgatni 
sem tudjuk. Az erre vonatkozó irodalom 19. szá-
zadi sematizmusokból merít, azok viszont a türjei 
„Liber memorabilia”-t használták – ez a kézirat 
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mára elkallódott, pontos szövege ellenőrizhetet-
len .35 A csornai rendházat 1774 és 1785 között átépí-
tették, a templomot közvetlenül a feloszlatás előtt 
elkezdte kifesteni egy Ferdinand Prütscher nevű 
győri mester.36 A kolostor és a templom 1790-ben 
leégett, a freskóknak – ha voltak – nyoma veszett . 
Még bízhatunk a restaurátori feltárásban, ami a 
türjei freskóegyüttest is a korábban megismert-
nél gazdagabbá tette, a levéltári kutatások pedig a 
hradischi premontrei apátságnak a magyarországi 
rendházakra vonatkozó irataival folytathatók, talán 
eredményesen .37 
A festő viszont ettől kezdve végérvényesen a Du-
nántúlhoz kötődött, nagyszámú, változatos műfajú 
és színvonalú életművet teremtve Nyugat-Magyar-
országon. Amíg késői, a – gyakran politikai – meg-
rendelői szándékot értőn közvetítő, klasszicizáló 
késő barokk festészetét már alaposan feldolgozta 
a hazai szakirodalom,38 korai és „érett”, rokokó-
ba hajló művei még tartogatnak meglepetéseket.39 
Tovább bővül a hatalmas oeuvre, méghozzá szig-
nált művekkel, míg a Maulbertsch-követő falké-
pek egy – napjainkban ismét vizsgálat alá vont – 
dunántúli csoportjánál sem lehet nem gondolni 
Dorffmaisterre .  
Dorffmaister István alig 56 évet élt . Miután 1790 . 
augusztus 2-án hirtelen megözvegyült, újra nősült, 
„hol és mikor, nem ismeretes” .40 Halálát az újon-
nan létesített Szent György-plébánián jegyezték be 
1797. május 30-án, életkorát többszöri félrehallás 
eredményeképpen . Fiatalabb gyermekei még mel-
lette lehettek, de legidősebb festő fia, kezdeti segéd-
je, az akadémikus József (Sopron, 1764. március 16. 
– Livorno, 1806. május 23.) már régen elkerült Sop-
ronból. Nekrológja szerint „mint művész és ember, 
érdemei és sorsa alapján egyaránt különleges férfi” 
volt, akit Livornóban magyar festőként tartottak 
számon .41 Míg az ifjabb Dorffmaister István (József 
Pál) (Sopron, 1770. január 26. – Sopron, 1807. márci-
us 24.) apja egyházi festészetét helyben prolongálta 
– nem akadémiai színvonalon –,42 a legkisebb fiú, 
Vince András (József László) (Sopron, 1778 . márci-
us 18. – vsz. Teschen [Czieszyn], 1817. június 19.) 
szintén elvándorolt . 1798-ban mint „Mahlergeselle” 
útlevélért folyamodott, majd annak meghosszab-
bítását kérte 1801-ben. Ő feltehetően azonos azzal 
az Andreas Dorfmeisterrel, aki 1812-ben 35 éves, 
Larisch gróf rajzmestere a sziléziai Freistadtban 
(Fryštát), ahol megházasodott, és később a tescheni 
városi iskola rajztanára lett.43 Műveiről nincs tudo-
másunk, míg Vinzenz nevű unokatestvére, Johann 
Georg Dorffmaister akadémiai tanultságú fia (Bécs, 
1774. november 19. – Laibach [Ljubljana], 1839. 
április 7 .) csaknem párhuzamos, ám lényegesen 
hosszabb életpályája során – ti. ő Laibachban volt 
gimnáziumi rajztanár – sokoldalú, „biedermeier” 
életművet hagyott hátra.44
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1728 . aug . 23/szept . 5 . Johann Christoph Dorffmaister 
Ledigstands ein schuemacher wohnhaft in grien thor 
am obere Neustift gebürtig allhier nimbt zur Ehe 
die Ehretugentsame Elisabetha Josepha Millnerin 
Ledigstandes wohnhaft in der heil: 3faltigkeit am obere 
Neustift gebürtig allhier des Sigmund Millner so noch 
leben und Anna Mariae seiner Ehewürthin ehrl: erzeugte 
Tochter / zum 1 Mahl 2 3 / Cop den 5ten Sept / R . P . 
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us 17 . Anna Marina (P: Herodianus Dorffmaister, ein 
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1740 . szept . 13-án: Wien, St . Ulrich, Sterbebuch 1738–1746 . 
13 Lásd 1. jegyzet. Vö. Csatkai Endre: Dorfmeister Ist-
ván festő fiai. Művészettörténeti Értesítő IX. 1960, 40–43: 
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gyatékában szerepelt: Csatkai Endre: Adalékok a soproni 
barokk festészethez s a művészet egyéb ágaihoz III. Az 
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16 Meusel i. m. (3. j.) 331; Elfriede Baum: Katalog des 
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145–146; AKL 29. 62 (Claudia Wöhrer), vö. 11. jegyzet. 
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zik (Wien 1 . St . Michael, Sterbebuch 1757–1772, p . 266: 
1765. június. 7; Wienerisches Diarium 1765. június 12; 
Gugitz i. m. (10. j.). 
17 Gugitz i. m. (10. j.) adatai a bécsi halottszemle-jegy-
zőkönyvekből: Dorfmeister, Johann, schutzverwandter 
Sticker, 86 Jahre, 24. VI. 1789, Spittelberg 83.; Dorfmeister, 
Herodian, schutzverwandter Sticker, 72 Jahre, 22 . IX . 
1782, Laimgrube 66, Grüner Adler .
18 Fraenkel i. m. (3. j.) 63, 69.
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László: Dorffmaister Zalában. Művészettörténeti Érte-
sítő XLIV. 1995, 211–237: 235. tévesztését (mivel az én 
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31 Vö . Kostyál László in: Kostyál–Zsámbéky szerk . i . m . 
(2. j.) 1997, 9–11, 17–18. 
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REGISTRY DATA ON THE ORIGIN AND EARLY CAREER OF “ISTVÁNY DORFMEISTER OF  
POZSONY” (STEPHAN ANTON DORFFMAISTER, POZSONY 1741 – SOPRON 1797)
The newly acquired register data reveal that the Viennese 
baroque painter, the younger brother of sculptor Johann 
Georg Dorfmeister (1736-1786) and cousin of the painter 
Johann Evangelist Dorfmeister (1742-1765) was born on 13 
October 1741 in Pozsony . The signature of one of his pic-
tures already divulged his age and he specified his place of 
birth for his marriage in Kremsier (Kroměříž) in 1762 cor-
rectly . The uncertainty prevailing so far was caused by a 
mistake in the death register in Sopron, as the deceased 
was registered as aged 68 in 1797, as well as by the fact that 
the populous Dorffmaister family – of shoemakers and 
embroiderers – living on Spittelberg did not have any son 
called Stephan registered at the St Ulrich parish of Vienna . 
His marriage data corroborates the so-far only presumed 
role of the Premonstratensians of Hradisch (Hradisko u 
Olomouce) in Dorffmaister’s career start in Hungary . 
While the decoration of the Premonstratensian church and 
monastery of Türje in west Hungary painted between 1761 
and 1763 is being brought to light in its increasing richness 
as restoration progresses, there is no trace remaining of the 
painter’s work done for the Promonstratensians of Csorna, 
and moreover, the relevant sources are also uncertain . Re-
search in the archives of the Premonstratensian abbey of 
Hradisch kept in Brno will hopefully bear further fruit .
Jávor Anna, művészettörténész / art historian, Budapest, 
jvoranna9@gmail.com
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